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1. Современные цивилизации и перспективы их развития. Современное 
человечество — это примерно 6,5 млрд жителей нашей планеты, несколько тысяч 
больших и малых народов, около 200 государств. Это еще и многообразие локальных 
цивилизационных общностей с характерными для них экономическими укладами, 
формами культурной, политической, социальной жизни. 
Современные локальные цивилизации с их уникальной и богатой культурой не 
находятся в изоляции одна от другой. Они вступают в контакты и взаимодействуют не 
только с соседними, но и с территориально удаленными общностями, усваивают новые 
идеи, используют научно-технические достижения других народов. Насыщенность и 
многоплановость хозяйственных, политических, информационных связей современного 
мира ведет к размыванию социально-культурных границ локальных цивилизаций. 
Человечество под влиянием объективных глобальных процессов движется от характерной 
для прошлого разобщенности локальных цивилизаций к более тесному цивилизационному 
единству. Рождается во многом единая мировая цивилизация, потому что формируется 
новая, глобальная технико-экономическая и культурная среда, идет процесс сближения, 
даже унификации (приведение к единообразию, к единой форме или системе) 
информационной, технологической жизни различных регионов Земли. Постепенно у лю-
дей, представляющих разные народы и цивилизации, формируется чувство 
принадлежности к единой человеческой семье. 
Мы объективно становимся гражданами мира, когда проявляем обеспокоенность 
глобальными экологическими проблемами, изменением климата Земли, взрывоопасными 
ситуациями в тех или иных точках планеты, когда руководствуемся общепринятыми 
нормами поведения, представлениями об общих правах человека как у себя дома, так и за 
пределами своей страны.  
Этот объективно протекающий процесс формирования единой мировой цивилизации 
весьма противоречив. Многие страны, народы воспринимают его как враждебный, 
навязанный извне, прежде всего из США – главного субъекта глобализации. Ряд 
государств не ощущает себя полноправной частью складывающейся глобальной 
цивилизации, не видит для себя возможности быть в ней активными участниками. Однако 
многие ориентиры государственного, экономического и культурного развития в 
современном глобализированном мире определяются уже не отдельными странами, а 
вытекают из общего хода мирового развития. Современный мир функционирует как 
единая саморазвивающаяся система, в нем есть общие геополитические и 
геоэкономические законы, которые необходимо исследовать и использовать на практике. 
Мировая глобальная система, если ее требования учитываются, в целом позволяет 
национальным государствам своевременно перестраиваться и развиваться, сохраняя при 
этом внутреннюю стабильность. Основным рычагом взаимодействия национальных 
государств становится реализация взаимовыгодных проектов, дающих долговременный 
эффект. 
Интернационализация хозяйственной жизни происходит уже в течение нескольких 
столетий. В конце XX в. широко развернулся процесс глобализации мировой экономики. 
Из совокупности более или менее взаимосвязанных национальных хозяйств она стала 
превращаться в целостную систему, объединенную не только международным 
разделением труда, но и глобальными финансовыми связями, всемирной организацией 
производства и сбыта товаров, планетарной информационной сетью Интернет. 
Степень экономической, экологической, научно-технической, правовой, информационной 
взаимозависимости национальных хозяйств сегодня весьма высока. В новых условиях 
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многие государства стремятся объединять свои усилия, чтобы более успешно справ-
ляться с возникающими проблемами. В наше время почти каждая страна входит в тот 
или иной торговый блок, а то и в несколько таких блоков. 
Характерной чертой развития современного мира становятся массовые миграции 
представителей различных этносов, вероисповеданий, профессий. Причинами миграций 
могут быть экологическое неблагополучие, поиски лучшей жизни, голод, военные 
конфликты, насильственные депортации, стремление получить образование за рубежом, 
найти эффективное применение своим знаниям и умениям и т. д. При этом люди разных 
культур вынуждены учиться уживаться вместе, уважать культурное многообразие страны, 
в которой они живут. 
В начале XXI в., когда мир все более отчетливо обнаруживает признаки целостной 
системы, отдельные страны и народы фактически не имеют выбора — участвовать или не 
участвовать в мировых процессах; они не могут уклониться от дальнейшей интеграции в 
мировое сообщество. В то же время любая изоляция, попытка закрыться от других стран 
ведет к застою и огромным потерям. Это неблагоприятно и для мировой стабильности, 
ибо в таких странах создаются условия для социальной напряженности, межэтнических 
столкновений, а нередко и организованной преступности. 
 
2. Задачи гуманизации общественной жизни. Футурологические прогнозы. 
Несмотря на существование многих проблем и противоречий, современный мир способен 
меняться к лучшему. Идут процессы углубления и расширения демократии, мобилизации 
ресурсов мирового сообщества для ответов на вызовы современности, для решения 
обострившихся глобальных проблем, упрочения безопасности жизни людей. 
Человек всегда стремился заглянуть в будущее. Предвосхищение будущего 
неизбежно влияет на поведение людей в настоящем. В зависимости от содержания 
социального прогноза люди либо активно стремятся к его осуществлению, ускоряя ход 
событий, либо противодействуют наступлению негативных явлений. 
Футурология (от лат. futurum — будущее и греч. logos — слово, учение) — это 
совокупность различных исследований будущего Земли и человечества. Она охватывает 
также область научных знаний о перспективах социальных процессов, т. е. социальное 
прогнозирование. 
Научное предвидение — это определение и описание на основе научных законов 
явлений природы и общества, которые не известны в данный момент, но могут 
возникнуть или быть изучены в будущем. Часто употребляется также понятие прогноз (от 
греч. prognosis — предвидение, предсказание) — конкретное суждение о состоянии 
какого-либо явления в будущем. Современные методы футурологических прогнозов хотя 
и несовершенны, но в целом дают возможность определить некоторые исторические 
перспективы человечества. 
Решение   глобальных   проблем  современности  футурологи связывают обычно с 
достижениями   научно-технического прогресса (НТП). Во второй половине XX в. он стал 
ведущим фактором   общественного   развития и активно влияет на все сферы   
жизнедеятельности  людей.   В  современной  науке  существуют два подхода к оценке 
роли НТП в общественном развитии.   
1. Одни теоретики связывают будущее только с достижениями научно-
технического прогресса; по их мнению, при его успешном развитии возможен переход 
всех стран к постиндустриальной стадии, которая явится «обществом изобилия».  
2. Другие — полностью отрицают позитивный социальный характер НТП, 
выступают за ограничение роста производства, прекращение безоглядной деятельности по 
ускоренному развитию науки, техники, преобразованию природы. 
Рост подобных настроений, часто называемых «экотехнологическим 
пессимизмом», был обусловлен разочарованием в научно-техническом прогрессе, который 
грозит дальнейшим углублением глобального экологического кризиса. Однако выдвинутая 
несколько десятилетий назад концепция «нулевого роста», предусматривавшая резкое 
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ограничение развития науки, техники и на этой основе экономики, сразу же подверглась 
обоснованной критике. 
Сегодня любая односторонняя оценка роли НТП в развитии человечества — как 
всецело оптимистическая, так и крайне пессимистическая — не выглядит убедительной. 
При разработке проектов будущего все большее внимание обращается на социальные и 
нравственные аспекты развития цивилизации. Наука и техника в наши дни 
рассматриваются как средства обеспечения должного «качества жизни» общества. 
Научно-технический прогресс может быть огромным благом, способствующим 
социальному освобождению и духовному обогащению человека. Но он может стать и 
величайшим злом. То, в каком направлении пойдет будущее развитие современной 
цивилизации, зависит от нравственной ответственности ученых, обоснованности 
политического курса стран мира, сознательности социального выбора их народов. 
3. Место и роль Беларуси в цивилизационном процессе. Современные 
государства существенно отличаются между собой по степени международного влияния, 
территории, населению, экономическому потенциалу. Из 200 государств примерно 90 
имеют население от 3,5 до 5 млн человек, около 60 государств насчитывают от 0,5 до 2,5 
млн, а 35 государств — менее 500 тыс. человек. 
Республика Беларусь занимает достойное место в современном мире и вносит свой 
вклад в формирование единой мировой цивилизации. Это средняя европейская страна по 
размерам территории (13 место в Европе) и количеству населения (14 место). За 
последние годы мир больше узнал о Беларуси благодаря политике нашего государства, 
достижениям в области науки, культуры и спорта. Многие произведения белорусских 
ученых и писателей переведены на иностранные языки, за пределами страны популярны 
национальная опера и балет, творчество самодеятельных и профессиональных ис-
полнителей, художников. В золотой фонд общеевропейской культуры входят 
национальное народное творчество, которое развивалось многими поколениями 
белорусов, отечественные памятники архитектуры. 
В начале XXI в. основными достижениями суверенной Беларуси являются 
стабильность развития национальной экономики, международное признание страны, 
расширение ее участия в международных организациях, развитие отношений со многими 
странами. Сегодня экономические интересы Беларуси связаны с необходимостью 
дальнейшей интеграции в мировую хозяйственную систему.  Это  обусловливает 
многовекторную внешнюю политику, более активное включение страны в систему 
международного разделения труда, привлечение иностранных инвестиций и кредитов. В 
этих целях проводятся инвестиционные форумы, другие акции, обеспечивающие 
демонстрацию инвестиционных возможностей Беларуси для представителей мирового 
бизнес-сообщества. 
Беларусь продает во многие страны нефтепродукты, калийные удобрения, 
продукцию машиностроения, сельского хозяйства, химические волокна и т. д. Наиболее 
устойчивые позиции на мировом рынке у тех белорусских производителей, которые 
поставляют широкий ассортимент высококачественных товаров и услуг, созданных с 
применением новых технологий. 
Для Республики Беларусь с ее открытой экономикой внешние факторы могут стать 
одним из мощных источников ускоренного развития. С целью интеграции отечественной 
экономики в мировое хозяйство на благоприятных для страны условиях осуществляется 
реконструкция предприятий, совершенствуется их материально-техническая база для 
повышения конкурентоспособности белорусской продукции, реализуется система 
мероприятий по внедрению новой техники и технологий, сертификации продукции по 
международным стандартам. 
Интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество способствуют все более 
расширяющиеся культурные, спортивные и иные связи со странами мира. Тысячи 
белорусских детей ежегодно проходят оздоровление в европейских странах. 
Увеличивается численность иностранных туристов, посещающих нашу страну. Многие 
белорусские граждане, в свою очередь, регулярно совершают зарубежные туристические 
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поездки, имеют деловых партнеров, друзей за пределами страны. В республике проходят 
международные спортивные соревнования, выставки, конференции. Тысячи наших 
соотечественников учатся, работают за рубежом. Беларусь является страной, открытой 
миру, стремящейся к цивилизованным, доброжелательным отношениям с другими 
государствами. 
